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MOTTO 
 
Wejangan panetepan santosaning pangandel, yaiku bubuka-ning kawruh manunggaling 
kawula-gusti sing amangsit pikukuh anggone bisa angandel (yakin) menawa urip pribadi 
kayektene rinasuk dening dzate Pangeran (Dzat Urip, Sejating Urip). Pangeran iku ya 
jumenenge urip kita pribadi sing sejati. Roroning atunggal, sing sinebut ya sing anebut. 
Dene pangertene utusan iku cahya kita pribadi, karana cahya kita iku dadi panengeraning 
Pageran. Dununge mangkene : “Sayekti temen kabeh tumeka marang sira utusaning 
Pangeran metu saka awakira, mungguh utusan iku nyembadani barang saciptanira, yen 
angandel yekti antuk sih pangapuraning Pangeran”. Menawa bisa nampa pituduh sing 
mangkene diarah awas ing panggalih, ya urip kita pribadi iki jumenenging nugraha lan 
kanugrahan. Nugraha iku gusti, kanugrahan iku kawula. Tunggaal tanpa wangenan ana 
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      Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor keprilakuan organisasi 
terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.Adapun populasi yang 
digunakan sebagai sampel adalah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah di Boyolali. 
       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan jenis 
data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan 
kuisioner kepada calon responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan 
pengaruh faktor keprilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi 
keuangan daerah.Variabel independenya adalah dukungan atasan, kejelasan 
tujuan, pelatihan. Sedangkan variabel dependenya adalah kegunaan sistem 
akuntansi.  
       Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data 
berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari masalah multikolinieritas dan 
heterokedastisitas. Berdasarkan uji validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik 
didapatkan bahwa data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian 
menunjukkan bahwa dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan berpengaruh 
positif terhadap kegunaan sistem akuntansi. 
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